真実報土と方便化土(曽我量深著『本願の仏地』より) by 曽我 量深
を
立
て
て
諸
善
万
行
を
廃
捨
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
大
無
量
寿
経
』
の
三
輩
章
を
読
ん
で
、
「
一
向
専
念
無
量
寿
仏
」 
と
書
い
て
あ
る
。
「
一
向
専
念
」
だ
か
ら
念
仏
以
外
の
一
切
の
行
を
か
え
り
み
な
い
、
念
仏
の
他
に
何
も
要
ら
な
い
、
と
い 
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
廃
立
と
い
う
。
念
仏
を
立
て
れ
ば
、 
他
の
行
は
自
然
に
廃
捨
せ
ら
れ
る
。
他
の
善
は
必
要
で
は 
な
い
。
何
と
な
れ
ば'
「
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
が
故
に
」
で
あ
り'
従
っ
て
ま
た
「
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず'
弥 
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
故
に
」
で
あ
る
。
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
十
一
日
、
大
谷
大
学
大
学
院
に
お
け
る
謎
義
の
筆
録
で
あ
る
。
文
責 
小
野
蓮
明) 
一
 
真
実
報
土
と
方
便
化
土
真
実
報
土
と
方
便
化
土
と
い
ふ
も
の
は
、
全
体
ど
う
い
ふ
関
係
を
有
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
吾
々
が
信
仰
に
依
っ
て
救 
ー
 
ひ
を
求
め
浄
土
を
求
め
て
ゐ
る
が
、
吾
々
が
救
ひ
を
求
め
、
浄
土
を
求
め
て
得
ら
れ
る
や
う
に
思
っ
て
ゐ
る
そ
の
世
界
が
即
ち 
ー
 
方
便
化
土
で
あ
り
ま
す
。
吾
々
が
求
む
れ
ど
得
ら
れ
な
い
、
け
れ
ど
も
吾
々
が
常
に
求
め
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
世
界
が
即
ち
方
便 
~ 
化
土
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
求
め
ず
し
て
得
る
と
こ
ろ
の
世
界
が
即
ち
真
実
報
土
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
求
め
て
得
ら
れ
な
い 
ー
 
と
こ
ろ
の
浄
土
よ
り
も
、
ほ
と
ん
ど
比
較
に
な
ら
ぬ
程
清
浄
な
る
世
界
を
求
め
ず
し
て
得
る
、
求
め
ず
し
て
而
も
既
に
得
た
り
、
一
 
か
う
い
ふ
世
界
が
真
実
報
土
で
あ
る
。
求
む
れ
ど
も
得
ず
、
そ
れ
が
即
ち
方
便
化
土
で
あ
る
。(
中
略) 
し
か
し
な
が
ら
、
方
便
化
土
と
真
実
報
土
と
は
全
く
関
係
の
な
い
二
つ
の
浄
土
で
あ
ら
う
か
。
吾
々
の
信
仰
の
自
覚
の
上
に 
於
き
ま
し
て
、
そ
れ
は
相
離
れ
ず
し
て
、
或
は
一
念
同
時
に
吾
々
が
捨
て
る
も
の
、
否
定
す
る
も
の
が
つ
ま
り
方
便
化
土
で
あ 
っ
て
、
肯
定
せ
ら
れ
る
も
の
が
真
実
報
土
で
あ
る
。
信
の
一
念
の
上
に
立
て
ば
信
の
一
念
の
背
景
に
あ
る
も
の
は
方
便
化
土
で 
あ
る
。
信
の
一
念
の
一
歩
前
に
あ
る
も
の
は
即
ち
真
実
報
土
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
や
う
に
真
実
報
土
、
方
便
化
土
と
い
ふ
も
の 
ー
 
は
信
の
一
念
の
前
後
に
関
係
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
二
つ
の
世
界
で
あ
る
。
 
(
曾
我
量
深
著
『本
願
の
仏
地
』
よ
り) 
~
89
